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PMP No.5/1964 yaitu pendirian badan simpanan uang untuklindungan
masyarakat
PPNo.33padatahun1977yaitu mengenaikegiatanmetodeasuransisosial
tenagakerja(ASTEK)
PPNo.34tahun1977yaitu adanyabadanpengelolaanASTEKialahPerum
ASTEK
PPNo.36tahun1995tentangpengesahanPT.Jamsostekyangmanasuatu
badanpenyelenggaraanJaminanSosialTenagaKerja
3UUNo.44tahun1947joUUNo.2tahun1951yangberisitentangperlindungan
terhadapkecelakaankerja
UUNo.14tahun1969tentangasalmulajaminanuntuktenagakerja
UUNo.3padatahun1992yaituJaminanSosialTenagaKerja(JAMSOSTEK)
UUNo.40/2004yaituadanyametodejaminansosialnasionalyangdikeluarkan
olehpemerintah
UUNo.24Tahun2011yaituadanyabadanpenyelenggaraanjaminansosial
yangdiberlakukanpada1Juli2015
